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Di era zaman yang modern ini para masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia 
memiliki gaya hidup yang modern pula. Dengan adanya gaya hidup yang modern itu 
juga menunjang kebutuhan kebutuhan sekunder yang bersifat modern pula. 
 
Namun, ditengah-tengah modernisasi masyarakat Indonesia khususnya ini, masih 
banyak para kumpulan atau sekelompok orang yang masih menyukai dan 
menggandrungi barang-barang klasik atau pun barang-barang antik peninggalan jaman 
jaman dahulu sebelum modernisasi masuk ke Indonesia. Dalam kali ini, perancangan 
desain interior erat kaitannya tentang kecintaan sekumpulan masyarakat Indonesia 
dengan barang-barang klasik, khususnya motor klasik. 
 
Dengan diadakannya perancangan interior ini, diharapkan akan memberikan wadah 
untuk mengakomodasi para pecinta motor tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 
berkaitan tentang modifikasi motor, khususnya motor-motor tua. 
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ABSTRACT 
In the era of this modern age of society, especially the people of Indonesia have a 
modern lifestyle as well. With the modern lifestyle that also support the needs of the 
secondary needs to be modern as well. 
However, in the midst of modernization of the Indonesian people, especially. Are still 
a lot collector  or group of people who still love some of classic items or antiques 
ancient relic before the modernization era is start to exist into Indonesia. In this time, 
object of the  interior design is near by about a collector in Indonesia who loves the 
classic stuff, especially classic motorcycles. 
With the holding of this design interior, at the future expected that it will give a medium 
to accommodate all of the old bike lover to doing some activities that has correlate 
about modification, especially for old bike. 
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